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調査したフナムシは、1993 年 7 月 24 日、
白浜町権現崎で採集した 100 個体（体長 3～
5 ㎝）に由来する子孫で、採集場所からする
と遺伝的には伊谷（2000）の L.exotica  
Group B に属する。 
飼育展示水槽は、第 2水槽室 221号水槽（容




給餌については、毎日 9 時頃と 15 時 30 分
頃の 2 回オキアミ・アミ・ミンチ（オキアミ・
アミ・アジ肉・魚粉ペレットを混合）を、週
に 2、3 回ワカメを、週に 1、2 回アジの切り
身を、さらに不定期にレタス・キャベツを与
えた。 
1997年 5月から 2006年 3月に、月に 1日、










ラ ー （ 透 過 率
30％）を貼り付
けているため、
調 査 中 に フ ナ
ム シ が 逃 避 行
動 を と る こ と
はなく、また移
動 中 の 個 体 が
あ っ て も 動 き
が 俊 敏 で は な
かったので、調
査 に 混 乱 を 来














示す。1997 年 11 月～1998 年 3 月は、家庭温
室用吊り下げ式温風機（500Ｗ）で約 20℃に
設定して加温したが、11 月 27 日 9 時に
35.0℃を観測したため、急遽、修理を行った。



















の割合は、9 時が 44.9％（48/107）、13 時が
25.2％（27/107）、17 時が 29.9％（32/107）







また図 3 から、1997 年 11 月に個体数が著
しく減少したことが目を引く。詳しく見ると、
10月27日から11月27日までの1ヶ月間に、




たものと思われる。その後、1998 年 1 月 27
日に最低の 15 個体を記録したが、次第に増




200 個体と夏季の 250～400 個体の範囲内で
推移した。 




年 11 月～1998 年 4 月）を除いて、毎年かな
り高い類似性を示している、②幼体の出現は
年中見られるものの春に著しく多い、③この 
図 3. フナムシ飼育展示水槽内で目撃したフナムシ個体数の変動（1997 年 5 月～2006 年 3 月）．9 時，
















































































































































































































































































































































































































































































































































た幼体は、夏には体長 1～2.5 ㎝、秋には 2.5





のうち 85％が 4 月～7 月に出現し、10 月～
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